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ANGGI ANINDYA WARDHANI. E0012038. 2016.  ALASAN DAN 
IMPLIKASI PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM MENGENAI 
PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM 
TINDAK PIDANA TERHADAP PERKAWINAN (Studi Putusan 
Mahkamah Agung Nomor 937 K/PID/2013). Penulisan Hukum (Skripsi). 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian argumentasi hukum 
Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi terdakwa dalam kasus 
penggelapan dalam hubungan kerja secara berlanjut dengan Pasal 253 Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta mengetahui alasan pengajuan kasasi 
oleh Penuntut Umum dan pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam 
memeriksa dan memutus perkara penggelapan dalam jabatan.  
Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian hukum 
ini adalah penelitian hukum normatif bersifat perspektif dan terapan. Pendekatan 
yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan 
adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis bahan 
hukum yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan penalaran hukum 
dengan metode deduksi silogisme. 
Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang ternyata 
Terdakwa Ibnu Rasyid telah melakukan perkawinan kembali sedang diketahuinya 
perkawinan yang telah ada menjadi penghalang untuk itu. Perkawinan kedua 
Terdakwa hanya dilakukan secara agama dan dibuatkan Surat keterangan Nikah 
No: KK.04.iI/PW.01/04/2011 tertanggal 18 April 2011 oleh saksi T.Raza’i 
padahal diketahui Terdakwa telah memiliki istri sah bernama Siti Marsa’ah. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti 
yang terungkap, Terdakwa terbukti bersalah dan harus mempertanggungjawabkan 
perbuatannya, sesuai yang dijatuhkan Majelis Hakim. Alasan pengajuan Kasasi 
oleh Penuntut Umum telah memenuhi syarat pengajuan Kasasi sesuai dengan 
ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yakni Majelis Hakim telah salah 
menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara 
yuridis sehingga berakibat pada tidak adanya keadilan bagi Saksi Siti Marsa’ah. 
Secara keseluruhan pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa 
dan memutus kasasi Penuntut Umum dalam perkara kejahatan terhadap 
perkawinan telah sesuai dengan Pasal 256 Jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.  
Mahkamah Agung kemudian mengabulkan permohonan kasasi, dan membatalkan 
putusan pengadilan sebelumnya, serta mengadili sendiri menjatuhkan sanksi 
pidana berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.  
 












ANGGI ANINDYA WARDHANI. E0012038. 2016. REASON AND 
IMPLICATION OF CASSATION APPLICATION BY PUBLIC 
PROSECUTOR ON FREE FROM ALL CLAIMS DECISION OF CRIME 
AGAINST MARRIAGE (Study of the supreme Court Decision Number 
937K/PID/2013). Law Writing (Thesis). Faculty of Law, Sebelas Maret 
University. 
The aim of this research is to determine the suitability of legal arguments 
Supreme Court granted defendant's appeal in embezzlement case in the 
employment relationship continues with article 253 the Code of Criminal 
Procedure. The purpose of this study was to determine why the appeal by the 
Public Prosecutor and the consideration of Supreme Court judges in examining 
and deciding cases of crime against marriage. Public Prosecutor considered that 
the judge misapplied the law to check and decide this case.  
This type of research that the authors used in preparing this legal 
research is a normative legal research and the perspective is applied . The 
approach used is a case approach. Sources of legal materials used were the 
primary law and secondary law. Legal materials analysis techniques used by the 
author is to use legal reasoning by syllogism deduction method. 
Based on the legal facts revealed in advance the trial turns defendant Ibn 
Rashid has done remarriage was known marriages that have been there a barrier 
to it. Second marriage defendant only done religiously and made a marriage 
certificate No: KK.04.iI / PW.01 / 04/2011 dated 18 April 2011 by the witness 
T.Raza'i known when the defendant has had a legal wife named Siti Marsa'ah by 
that time. 
The results showed that the facts and the evidence revealed the defendant 
is proven guilty and had to take responsibility for his actions, accordingto  the 
judges decision. The reason of the  Cassation application by the Public 
Prosecutor has qualified application of Cassation in accordance with the 
provisions of Article 253 paragraph (1) letter a Criminal Procedure Code that the 
judges had misapplied the law because it did not consider the relevant fact in 
jurisdiction so it made an injustice judge for witness Siti Marsa 'Ah. Overall 
consideration of the Supreme Court Judges examine and decide an appeal within 
the Public Prosecutor in the case of crime against marriage in office in 
accordance with Article 256 Jo Article 193 paragraph (1) Criminal Procedure 
Code. Then Supreme Court accept the Cassation application and had cancelled 
the National Court decision before, and also imprisoned the defendant for 10 
(ten) months. 
 












“To have good luck is one of supporting factor to success, but prayers and efforts 
are the best way to make it real” 
 
 
“God will never leave us on darkness” 
 
 
“Every good and bad in life appear with great reasons”   
 
 
“A relaxed mind is a creative mind” 
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